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''' Maataloustyöntekijöiden palkkatilaston‘perusteita on selotettu Sosiaali-
> ’ " sessa Aikakauskirjassa mm. numerossa 1/1967. ' Tässä monisteessa julkais-
_'
■ ! tään tiedot aikaisemman käytännön’mukaisesti. ■ '
Palkkatiedustelun kohteeksi tulleista 1320 viljelmästä 568 viljelmää 
ei vastannut.' Viljelmäsuuruusluökittain vastausprosentti vaihteli 50, 
ja 63 välillä ollen keskimäärin 57. Vastauksen-antaneilla viljelmillä 
oli 549 miespuolista ja 212 naispuolista palkkatilaston piiriin kuulu- 
' vaa-työntekijää. • / L ' :
Miespuolisten maataloustyöntekijöideh'keskimääräirien tuntiansio oli 
IV neljänneksellä 1978 koko maassa 14,34 mk, missä on nousua edelli­
sestä neljänneksesä 7,5 % ja vuoden 1977 IV neljänneksestä 11,4 %. 
Naisilla vastaava tuntiansio oli 11,77 mk, missä on nousua edellisestä 
neljänneksestä 7,9 % ja nousua vuoden 1977 IV neljänneksesä 11.7 %.
Ansioita verrattaessa on huomioitava voimakas kausivaihtelu ja rakenne­
muutokset.
Taulukko B keskituntiansio käsittää säännöllisen rahapalkan, rahaksi 
arvioidut luöntoisedutt sekä mahdollisista urakka-, yli- ja lisätöistä 
saadut korvaukset.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1978:47
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1978:47
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I Cocial Tidskrift har bl.a. i nr 1/1967, redogjor.ts för hur lantarbetar- 
nas lönestatistik är uppbyggd. I detta dublikat publiceras uppgifterna 
enligt tidigare förfarande.
Av de 1 320 lägenheter som utvaldes för löneenkäten underlät 568 att.. !
avara. Svarsprocenten varierade mellan 50 och 63 enligt lägenheternas ' ;
storlekskläss och medeltalet var 57.. Vid de lägenheter som svarade fanns 
549 manliga och 212 kvinnliga arbetare hörande tili lönestatistiken. .
Medeltimförtjansten för manliga arbetare var under IV kvartalet är 1978 
i heia landet 14,34 mk och för kvinnliga arbetare 11,77 mk. De manliga 
arbetarnas medeltimfört.j änst hade stigit .frän föregäende kavartal med 
7j5 % och fran motsvarande kvartal föregäende.ar med 11,4 %. De kvinnliga 
arbetarnas medeltimförtjänst hade stigit frän föregäende kvartal med 
7,9 % och med 11,7 % frän motsvarande kvartal föregäende är.
Dä förtjänsterna jämförs bör den kraftiga säsongvari'ationeh och sturktur- 
förändringarna beaktas.
Medeltimförtjänsten i tabell B omfattar den regelbundna penninglönen, 
naturaförmäner uppskattade i pengar samt eventuella ersättningar för 
ackords-^ övertids- och tilläggsarbeten.
.Maatalouden työritekijoiiden^keslcituntiansiot ovat vuoden 1970 alusta 
' kejhitjtyäept'"^ 'l'-' Sedän början av ,ar 1970 har lantarbetarnas
medeltimförtjänster utvecklats enligt följande
Keskituntiansioiden muutos prosenteissa - 
Medeitimförtjänstens förärtdring i procent
' Edellisestä vuosi- -Edellisen vuoden vastaa-
• : neljänneksestä vasta-neljänneksestä
■ • ' ‘ . Fran-föregaende ' Fran mötsyarande
kvartal kvartal föregaende ar
• % " . %1 v , _
| • " •*
Miehet1 Naiset Miehet Naiset
I Män Kvinnor Män Kvinnor
1970: I + 4.5 + 7.4 + 11.3 + 12.5
II - 0.9 + 1.5 + 12.2 + ,14.2
III - - 0.9 + 1.1 + 10.8 + 14.0
IV + 6.6 - 0.7 + 9.3 + 9.5
1971: I + 3.2 + 14.3 + 8.0 + 16.5
II. + 6.3 + 2.3 + 15.8 + 17.4
III - 1.3 + 2.9 . + 15.4 + 19.4
IV + 6.8 + 0.3 + 15.6 + 20.7
1972: I + 9.4 + 5.0 + 22.5 + 10.9
II + 4.0 • + 11.9 + 19.8 + 21.2
III + 2.0 + 1.1 + 23.9 + 19.1
IV + 7.9 + 4.2 + 25.2 + 23.7-
1973: I + 6.1 + 6.0 + 21.4 + 24.9
II + 8.8 + 30.6 + 27.1 + 45.9
III - 2.6 - 11.5 + 21.3 + 27.8
IV + 10.7 + 5.3 + 24.4 + 29.2
1974: I + 3.9 + 4.5 + 21.8 + 27.3
II + 5.7 + 10.8 + 18.3 + 8.0
III + 5.5 + 6.6 + 28.2 + 30.0
IV + 15.8 + 9.3 + 34.2 + 34.9
1975: I + 3.8 - 1.0 + 34.0 + 27.8
II ■ + 4.2 + 12.7 + 32.1 + 30.0
III + 3.7 + 1.4 + 29.9 + 23.7
IV + 12.2 + 2.7 + 25.8 + 16.2
1976: I + 3.4 + 6.7 ‘ + 25.4 + 25.3
II - 0.8 + 5.6 + 19.4 + 17.4
III + 3.0 - 1.7 + 18.6 + 1.3.8
IV + 7.3 + 4.8 + 13.5 + 16.2
1977: I + 3.2 — 0.1 + 13.3 + 8.7
II - 0.4 + 6.4 + 13.7 + 9.6
III + 0.9 + 0.8 + 11.4 + 12.3
IV + 5.8 . + 5.3 + 9.8 + 12.8
1978: I + 2.5 + 3.7 + 9.0 + 17.1
II + 0.5 + 2.7 + 10.0 + 13.1
III + 0.7 . - 2.8 + 9.7 + 9.0
IV + 7.5 + 7.9 + 11.4 + 11.7
A. Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston aineiston peittävyys yiljelmäsuuruus- 
luokittain IV neljänneksellä 1978 - Lantarbetärnas lönestatistik; materialets 


























































10 - 19 62 188 439 , 0.7 59 3 ■ 9 700 200 *
20 - 29 12 628 289 2.3 , 60 6 21 330 363
.30 - 49 5 322 207 3.9 53 17 40 520 280
,50 - 99 1,336 227 17.0 . 50 51 i 147 • 535 200
100 '- 212 .158 74.5 63 90 544 399 145
Yhteensä
Summa 81 686 1 320 , . 1.6 57 24 761 2 484 1 188
B. Maataloustyöntekijoiden lukumäärät ja keskituntiansiot ammattiryhmittäin 
III/1977 - IV/1978-Antal lantarbetare och medeltimförtjänster enligt 
y rke s grupp: 111/19 7 7 - IV /19 7 8 ’ ''" ; " '
Ammatti - Yrke Työntekijöiden luku - Antal arbetare
III/77 IV/7 7 1/78 11/78 III/78 TV/78
Miehet - Män
Varsin, maatyöntekijät ■-
Egentliga lantarbetare 2 386 803 644 2 375 2 413 694
Traktorinkuijettajat 
Traktorförare 1 003 552 404 1 328 1 145 514
Träktorinkuljettajat, oma 
■ traktori - Traktorförare . 2 659 821 100 2 921 3 020 524
med egen traktor 
Muut erikoistyöntekijät 
övrigä specialarbetare 355 95 161' 438 563 157
Työnjohtajat - Arbetsledare 364 356 379 . , 345 362 338
Varsin, karjatyöntekijät 
Egentliga kreatursarbetare 51 96 61 57 53 49
Karjanhöitajaj karjakot - 
Kreatursskötare, dejor. 226 218 246 225 234
208
Yhteensä - Sammanlagt 7 044 2 941 1 995 7 689 7 790 2 484
Naiset — Kvinnor
Varsin, maatyöntekijät ^ 
Egentliga lantarbetare 889 175 . 103 444 1 451 302
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursskötare 595 504 311
330 376 329!
334 328 319 311 239 314Karjakot - Dejor 
Talousapulaiset ym. - 
Ekonomibiträde m.m. 301 260 256 277 242 237
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare 12 4 3 36 2 6
Yhteensä - Sammanlagt 2 131 1 271 992 . 1 398 2 310 , 1 188
B. Jatkoa - Forts.
Ammatti - Yrke Keskituntiansio'
•, ■* : 
- Medeltimförtjänst
III/77 IV/77. 1/78 11/78 III/78 IV/78
. . • 4. -
Miehet - Man . . . _. .
Varsin, maatyöntekijät - ./ 
Egentliga lahtarbetare 10,66 11,27 11,23 * 11,70 11,86 12,83
Traktorinkuljettäjät - 
Traktorförare 12,16 12,29 12,88 13,44 13,21 13,67
Traktorinkuljettajat, oma 
traktori - Traktorförare 
med egen traktor •13,64 ,13,09 12,20 14,04 14,28 14,23
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare 14,20 14,22 14,06 14,53 14,68 15,46
Työnjohtajat - Arbetsledare 15,12 15,37 15,42 15,84 15,83 16,21
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursarbetare 10,89 11,14/
10,88 11,15 12,27 12,74
Karjanhoitaja - karjakot - 
Kreatursskötare 14,46
/
15,23 15,06 15,82 15,61 16,63
Yhteensä - Sammanlagt 12,16 12,87 13,19 13,25 13,34 14,34
Naiset - Kvinnor .
Varsin, maatyöntekijät - 
Egentliga lantarbetare
»
9,35 10,34 10,51 11,26 10,62 11,21
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursskötare 9,62 9.76 9,85 10,16- 10,64 10,75
Karjakot - Dejor 12,15 12,21 12,77 • 13,03 13,39 13,68
Talousapulaiset ym. - 
Ekonomibiträde m.m. 9,32 9,39 9,35 9,56 9,55'- 10,37
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare 12,29 12,6,2 12,78 12,21 13,21 . 12,62
Yhteensä - Sammanlagt 10,01 10,54 .10,93 11,23 10,91 11,77
C. Maataloustyönt.ekijöiden; prosenttinen'jakautuminen ammattiryhmittäin ja keskituntiansion suuruuden
mukaan IV neljänneksellä 1978 - Lantarbetarnas fördelning enligt .yrkesgrupp och medeltimförtjänstens 
storlek under IV kvartalet" 1978 " ‘ "



































...1...... % . *» * ■ ■ % •
. -■ % % % ■
. Miehet - ,Män .
• -'8,69--- ... . . -0- •• 0 - ’ - _ _ -
8,70 - 9,19 . ... • 0 2 . 1 '• - - - - -
9,20 - 9,69 0 0 0 - - - - -
9‘, 7Ö - 10,19 ' ' " 5. '16-' 1 _ - -
10,20 - 10,69 2 6 3 - - 2 - -
10,70 - 11,19 4 10 4 1 - 4 - -
11,20 - 11,69 2 3 4- - 0 29 - 0
11,70 - 12,19 9 22 12 - 0 16 0 0
12,20 - 12,69 11 5 8 ' 38 1 6 •0 0
12,70 - 13,19 5 5 14 - 0 2 3 3
13,20 - 13,69 2 0 8 - 2 - 0 • 1
13,70 - 14,19 10 . 4 11 19 4 41 8 4
14,20 - 14,69 7 7 2 - 32 1 -
14,70 - 15,19 10 5 13 - 3 - ■ 17 69
15,20 - 15,69 8 1 4 19 15 - 13 1
15,70 - 16,19 6 6 3 7 . 13 1 3
16,20 - 16,69' 6 5 9 6 ' 1 - 1 15
16,70 - 17,19 3 0 1 6 3 T 4 1
17,20 - 17,69 3. 0 0 - 3 - 29 -
17,70 - 18,19 ; 1' 0 1 - 4 - 1 1
18,20 - 18,69 1- - 0 - 4 . - 10 1
18,70 - 5 3 1 4 15 12 1




















Muut erik. ■ 




% % % % % %
Naiset - Kvinnor
- 7,19 3 15 ‘
■
7,20 - 7,59 - _ _ _ _
7,60 - 7,99 - _ _ _
8,00 - 8,39 ‘ 9 - - - 44 _
'8,40 - 8,79 1 - 2 - 0 _
8,80 - 9,19 1 2 1 - 3 _
9,20 - 9,59 ■2 7 2 _ 1 -
9,60 - 9,99 4 5 6 - 3 _
10,00 - 10,39 20 15 56 0 5 _
10,40 - 10,79 4 14 2 . ' 1 _ _
10,80 - 11,19 3 2 9 0 _ _
11,20 - 11,59 8 24 3 2 1 _
11,60 - 11,99: 2 . 0 5 2 1
12,00 - 12,39 9 20 6 1 9 17
12,40 - 12,79 5 11 5 4 0 _
12,80 - 13,19 8 0 2 20 9 83
13,20 - 13,59 12 - 1 37 9 _
13,60 - 13,99 3 - 0 12 _
14,00 - 14,39 1 0 _ 4 _ _
14,40 - ' 5 • 0 - ■ 17. 0 -
Yht. - Sammanlagt 100 100 100 ' 100 100 100
D. Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen samalla viljelmällä kuukauden 
aikana tehtyjen’työtuntien lukumäärän mukaan;sekä ylitöitä suorittaneiden osuus 
kaikista työntekijöistä sekä ylityötuntien‘osuus kaikista työtunneista ammatti­
ryhmittäin IV ^ neljänneksellä 1978
Lantarbetarnas ford'elning enligt antal arbetstimmar under en manad pá samma 
•lágenhet, samt den andel av alia arbetare som-utfort overtiusarbeté samt 
overtidstimmarnás andel av alia arbetstimmar enligt yrkesgrupp under IV kvartalet 
1978 .
-
■ . ..8. . 
Työntekijöitä,
oli - Arbetare
%, joiden suorittama työtuntimäärä
i % vars antal arbetsitimmar. var\
1 -1+9 50-99. 100-139 lUO-159 160-179 180-199
Miehet - Män
Varsin., mäatyöntekijät - 
u Egentii‘ga lantarbetare 6 5 6 9 56 ; 11
Traktorinkuljettajat - 
Traktorförare 3 5 " • 7 18 58 7
Traktorinkuljettajat, oma 
traktori - Traktorförare 
med egen traktor 100
_
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare 4 4 7 . 4 78 4
Työnjohtajät - Arbetsledare 1 — 1 4 87 8
Varsin, kärjatvöntekijät - 
Egentliga kreatursarbetare 5' 9/ 5 64. . '
Karjanhoitajat, karjakot - 
. Kreatursskötare 2 -_ 4 - 66 19
Kaikki - Sämmänlagt _ 27 8 13, 24 24 21
Naiset - Kvinnor
Varsin, maatyöntekijät - 
Egentliga lantarbetare 30 15 11 4 26 9 ' *
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursskötare 10 9 2 4 60 - 7
Karj akot - Dejor 4 17 2 2 62, 9
Talousapulaiset ym. - 
Ekonoinibiträde m.m. 17 7 10 - 59 3
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare 50 50 - -
Kaikki - Sammanlagt 31 24 12 1 7 .16-
D. Jatkoa - Forts.
Työntekijöitä, joi- Ylitöitä Ylityötun-
den suorittama työntun- suor;työnt. teja r^hja;
timäärä oli - Arbetare $:na kai- kaikista
i % vars antal arbets- kista Övertids-
timmar var - Arbetare timmar i %
som utfört av alla i
200-219 220-239 2UÖ- övertids-
■ 1.. . . - arbete i % ...... -il





Egentliga lantarbetare 5 1 3.3 0.2
Traktorinkuljettajat - 
Traktorförare 1 0 _ 20.0 1.2
Traktorinkuljettajat, oma 
traktori - Traktorförare _ _
rned egen traktor 
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare 1.3 0.1
Työnjohtajat - Arbetsledare 
Varsin, karjatyöntekijät - — _ _ 4.4 0.2
Egentliga kreatursarbetare - . 5 - 57.1 2.6
Karjanhoitajat, karjakot - 
Kreatursskötare '4/ 4 - 63.0 4.7 »
Kaikki - Sammanlagt 4 2 - 12.2 i.l fi
Naiset. - Kvinnor
Varsin, maatyöntekijät - 
Egentliga lantarbetare 4 ' . 2.0 0.1 5
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursskötare 5 1 : ' 1 ' 7.9
V
1.3
Karjakot - Dejor — 4 - 7.3 . • -o.? ;
Talousapulaiset ym. - 
Ekonomibiträde m.m. 3 - — 16.9 1.5 :
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare - - - - -
Kaikki - Sammanlagt 7«■
3 1 8.0 0.9
E. Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen samalla viljelmällä kuukauden 
aikana tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden osuus 
kaikista työntekijöistä sekä ylityötuntien osuus kaikista työtunneista .viljelmä-., 
suuruusluokittain IV neljänneksellä 1978 -, .... ' .
Lantarbetarnas fördelning enligt antal arbetstimmar under en mänad pä samma 
lägenhet samt den andel -av alla arbetare som~utfört-övertidsarbetare samt 
övertidstimmarnas. ändel av.alla arbetsti-mmar .enligtxiägenhetens storleksklass 
under IV kyartalet 1978 ... ■.. .
Viljelmäluokka - 
Lägenhetsklass
Työntekijöitä .joiden suorittama työtuntimäärä oli 
Arbetare i %, vars antal arbetstimmar var
•
1-1+9 50-99 100-139 11+0—159 i60-179 180-199
Miehet - Män 
.10-19 71 14. 14
2 0 - 2 9 40 10 10 - 40 -
30 - 49 8 - 8 4 50 31
5 0 - 9 9 9 3 3 ' 13 59 12
100 - 2 4 6 11 68 7
Kaikki - Sämmäniagt 29 7 5 5 43 10
Naiset - Kvinnor 
10 - 19 50 ■ 50
20 - 29 18 27 9 - 45 • -
30 - 49 . 29 7 7 50 7
5 0 - 9 9 10 23 8 3 ’ 48 10
100 - 14 8 ' 5 4 53 84
Kaikki - Sammanlagt 24 15 6 1. 49 4
Työntekijöitä %, joiden 
suorittama työtuntimäärä 
















10' - 10 - - -
20 - 29 - - - - -
30 - 49 - - - 30.8 2.2
50;- 99 1 - - 12.1. 0.7
100' 2 1 — 19.3 i.4
Kaikki - Sammanlagt 1 0 - 12.2 1-1
Naiset - Kvinnor
fo)- 19 - - -
201- 29 - - ' -
30: - 49 - - - • 14.3 1.0
5 0 - 9 9 - - - 10.0 1.0
100 5 2 1 24.1 3.0
Kaikki - Sammanlagt 1 . 0 0 8.0 0.9
F. Luontoisetuja saaneiden maataloustyöntekijoiden prosenttinen osuus kaikista 
mäatalouspalkkatilaston piiriin kuuluvista maataloustyöntekijoista IV nel­
jänneksellä 1978 - ' ’
Lantarbetare vilka ätnjutit. naturaförmaner i procent av alla lantarbetare 
vilka hör tili lantbrukets lönestatistik»under IV kvartalet 1978
Ei luon- Ruoka ja Vain ruoka Vain asun- Muita etu-'









% % % ! %
Miehet - Män 
Naiset - Kvinnor
73 2 • 10 9 6
76 11 3 9 1
